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Diplomska naloga se osredotoča na specifično obdobje v likovni umetnosti, ki je na široko odprlo 
vrata abstraktni umetnosti. Vasilij Vasiljevič Kandinski je v serijah slik imenovanih kompozicija 
in improvizacija zapustil velik pečat in diskusijo o dokazani povezavi med glasbo in slikarstvom. 
Ravno tako kot jaz je ob ustvarjanju likovnih del naletel na pojem sinestezije. Poleg tega se je 
srečal z nečim še bolj abstraktnim, kar se za slikarstvo, še posebej v času njegovega likovnega 
ustvarjanja, vsekakor ni spodobilo oziroma ni bilo v uporabi, to je z improvizacijo. Najprej bom 
skušal natančno razjasniti pojme, ki povezujejo celotno diplomsko nalogo, teoretično bom 
obrazložil, tako z vidika glasbe kot tudi slikarstva, različne poglede in dejstva, ki so jih 
strokovnjaki z omenjenih področjih že utemeljili. Kjer bo potrebno, bom dodal tudi svoje mnenje 
in komentiral, s katerimi stvarmi (problemi, vprašanji) se soočam ob ustvarjanju, do katerih 
spoznanj sem prišel sam oziroma ob pisanju diplomske naloge in od katerih odstopam, se 
distanciram ali jih po svoje interpretiram. Poleg likovnega izražanja in razlaganja del Vasilija 
Kandinskega, slikarja, s katerim lahko najlažje obrazložim in primerjam svoj proces dela, bo 
govor tudi o jazzu, ki je glavni razlog in pobudnik, da sem serijo del, ki jo opisujem v svoji 
diplomi, sploh ustvaril, se ji posvetil v celotnem drugem semestru 3. letnika  in z njeno pomočjo 
pristal korak bližje nečemu, kar v slikarstvu iščem. 
Menim, da je Kandinski naredil ogromen korak v smeri abstrakcije in da ga po stotih letih 
štejemo za nekoga, ki je dosegel visoko umetniško vrednost in gledamo nanj, kakor na antiko. 
Sam sem ugotovil, da sem povsem nehote zašel v popolnoma enake probleme, ki sem jih z 
njegovo pomočjo uspel razrešiti ter si dokazati, da sta vsa negotovost in teoretično odstopanje 
upravičena, saj se na pojma kot sta emocija in improvizacija ne da pokazati s prstom, kaj šele ju 
ujeti v trenutek ali ju barvno prenesti na slikarsko platno. Prav tako sem samemu sebi od nekdaj 
želel dokazati, da je med glasbo in barvo močna vez, ki nam jo na žalost kazijo razni poskusi 
»risanja glasbe«, ki  prekrivajo nejasno in kompleksno pot, kateri sem se sam posvetil in ustvaril, 








My BA thesis focuses on a very specific period of fine art, which opened the door wide open to 
the abstract art. In a series of paintings, known as composition and improvisation, Vasiliy 
Kandinsky left a special imprint and discourse on the proven link between music and painting. 
While creating his works he came across, the same as I, the concept of synesthesia. Furthermore, 
he encountered something even more abstract that was certainly not befitting of or used in 
painting, particularly in his time of fine art, i.e. improvisation. First of all, I shall attempt to 
clarify, as precisely as possible, the notions that links up my entire thesis. Theoretically, I shall 
explain, both from the aspect of music and painting, the various views and opinions already 
substantiated by the experts in the aforementioned spheres. Where needed, I shall also add my 
own opinion and comment on which particular problems and questions I am faced with while 
painting, which particular insights were reached by myself or during writing my thesis, and from 
which insights I deviate or interpret them in my own way. Apart from figurative expression and 
explaining the works of Vasiliy Kandinsky, the painter with whom I find it easiest to explain and 
compare my work process, I shall also talk about jazz.  
I believe that Kandinsky made a huge step forward towards abstraction and that after a century he 
can be considered a person who reached a high value of art and that he can be looked upon as on 
antique. I myself have come to the conclusion that I totally inadvertently waded into completely 
the same problems which, however, I managed to solve and prove to myself that all that 
uncertainty and theoretical deviation is justifiable, given that the notions such as emotion and 
improvisation cannot be pointed at with a finger, let alone be caught in a moment or converted 
into colours on   canvas. Likewise, I always wanted to explain to myself that a strong bond exists 
between music and colour which, unfortunately, is spoiled by various attempts at “drawing the 
music”, which conceal the unclear and complex path I myself have been dedicated to and believe 
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1. UVOD  
Temo diplomske naloge z naslovom Med barvami improvizacije sem  izbral zato, ker sem si želel 
dopustiti svobodo pri pisanju naloge ter se nasloniti na vse večjo oporo, ki mi jo pri ustvarjanju 
nudi glasba. Zaradi dobrega posluha in poznavanja nekaterih žanrov glasbe sem pri slikanju 
vselej poslušal glasbo. Izbor glasbe je bil sprva raznolik, odsev spreminjajočega se okusa, ki ga v 
času odraščanja najverjetneje izkusi vsakdo. Sčasoma pa sem ugotovil, da ima izbor glasbe, ki jo 
poslušam med slikanjem v ateljeju, zelo močan vpliv na tedaj ustvarjeno likovno delo. Začel sem 
izbirati in glasbo deliti na ateljejsko oziroma glasbo za sprostitev in prosti čas. Opazil sem, da so 
se moja dela razlikovala, če sem na primer slikal ob glasbi Erika Satieja ali pa Davida Bowieija, 
kljub temu, da sta bila ideja in pristop enaka.  
Od nekdaj sem občudoval dela, ki ne izražajo samo naslikanega, temveč imajo večjo globino, 
izraz, morda celo izžarevajo toplino ali hlad. V glasbi je vsekakor lažje začutiti emocije, ki jih je 
skladatelj zajel v svoje notno črtovje. Morda se lahko primerjava med slikarstvom in glasbo 
začne ravno ob misli, da je potrebno čustva zapisati s toni, na platnu pa jih izraziti z barvo in 
potezo. In nadvse čudovito, skorajda čarobno je dejstvo, da zapisi skladatelja po njegovi smrti 
ostanejo dobremu glasbeniku jasni in lahko njegov izraz in njegovo čutenje ponovi. Slika pa se, 
ravno nasprotno, ob zadnjem dotiku njenega ustvarjalca zapiše v čas in je nobena še tako izvrstna 
reprodukcija ne more ne tehnično in ne čustveno-izpovedno doseči.  
V slikarstvu in glasbi me je vedno navduševala neponovljivost. In dejstvo, da zaradi svoje 
kompleksnosti, tehnične dovršenosti ali pa skrajno izčiščene oziroma poenostavljene poteze ali 
melodije  daje gledalcu oziroma poslušalcu občutek enostavnosti. S tem se slika oziroma skladba 
zaščitita, da ju večina spregleda in ju zgolj in samo pozoren opazovalec oziroma poslušalec zares 
vidita in razumeta.  
Jazz je bil od nekdaj glasbena zvrst, ki sem se je izogibal, morda sem se je celo bal in si jo zato 
»puščal za kasneje«. Nekega dne sem se odločil, da hočem jazz razumeti. Začel sem ga poslušati 
vse bolj strastno in z razumevanjem in ne le zato, ker velja za kakovostno, celo prestižno glasbo. 
Navdušilo me je dejstvo, da se je jazz razvil iz nuje, saj so odlične glasbenike iz različnih 






Temu je sledila logična odločitev izvrstnih, temnopoltih glasbenikov, ki niso želeli programa 
ponavljati v nedogled, da začnejo improvizirati. Za primerjavo bi bilo morda zanimivo videti 
odziv kateregakoli velikega slikarja na zahtevo, da  svoje že dokončano delo, ki je seveda že 
omejeno na izbrani format,  razširi na novo  zaželeno dimenzijo. 
Med prvimi glasbeniki, ki so zabavali newyorško občinstvo, sta bila tudi Charlie Parker in Dizzy 
Gillespie, ki sta vzpodbudila rojstvo velike jazzovske zvezde Milesa Davisa.  
S spoznavanjem, poglabljanjem in razumevanjem zvrsti sem zaznal, da se je spremenil odnos do 
mojega likovnega dela. Pristopanje k delu, ideji in tistemu, kar je najpomembnejše -  užitku, ki se 
je sproščal ob ustvarjanju, mi je velelo, da je zame jazz vsekakor najbolj spodbudna in ustvarjalna 
glasbena spremljava. Torej tema Med barvami improvizacije temelji na vzpodbudi jazza, 
jazzovskem pristopu dodajanja in odvzemanja, načrtnem kršenju pravil, spontanosti in barvi, ki je 
snov, nekaj elementarnega, sebi lastnega, in skuša prav takšno funkcijo ohraniti tudi na slikah. 
Poudariti moram, da likovna dela, ki jih opisujem v diplomski nalogi, ne slikajo glasbe, ampak 
gre za način mišljenja in doživljanja, ki se sproža ob ustvarjanju z glasbo, zaradi česar sta likovni 
pristop in proces dela izrazito drugačna – specifična. Ustvarjanje namreč poteka dokaj hitro. 
Likovni proces, ki se odvija zelo podobno kot glasbeno izvajanje, skuša upoštevati glasbo kot 
zaporedni zapis tonov v času, kjer je čim manj pavz. Namesto tonov so  v čas zapisane poteze in 
barve, ki skušajo ustvariti – enako kot glasbena dela –  smiselno likovno harmonijo.  
Diplomska naloga se bo poleg naštetega osredotočala na življenje in predvsem na določeno 
izbrano delo Kandinskega. Med iskanjem likovnih ustvarjalcev, ki so se ob slikanju opirali na 
glasbo, sem odkril, da je Kandinski najbližje mojemu razmišljanju in pristopanju k delu.  Zato 
sem se odločil, da bom najprej obrazložil njegove že uveljavljene pristope in kasneje pojasnil, 
katere sem uporabljal tudi sam, s katerimi se strinjam ter od katerih odstopam, oziroma menim, 









1. lastnost predmeta, katero očesu posreduje svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča: bela, 
črna, rdeča, rjavkasto rumena barva; drap barva; kričeča, mirna, mrzla neugodno delujoča, 
pastelna, topla ugodno delujoča, živa barva / jesenske, mavrične barve; naravna barva lesa; 
harmonija barv; čut za barve / letos je modna barva oranžna; 
zelena barva je barva upanja; barva kriči, bode v oči neprijetno učinkuje; barve se skladajo, se 
ujemajo; barve se tepejo se ne ujemajo  
2. naravna obarvanost kože, obraza: v njenih licih je že več barve; ima lepo, zdravo barvo / polt 
žametne barve; ljudje vseh jezikov in barv  
3. sredstvo za barvanje: barva zaliva; modra barva hitro zbledi; to blago dobro prime barvo; 
mešati, nanašati, polagati barve; barvati, slikati z oljnato barvo; preproge obstojnih 
barv; barva je še sveža / cinkova bela, kovinska, vodena barva / tiskarska, zidna barva; barva za 
usnje  
4.eksperiment prepričanje, mišljenje, nazor: pokazal je svojo pravo barvo; šele zdaj so prišli s 
pravo barvo na dan; vprašanje so rešili ne glede na politično barvo posameznih skupin  
5. knjižno izrazite poteze, značilnosti: v romanu je precej lokalne barve; delo ima avtorjevo 
osebno barvo  
6. zvočna obarvanost: pevkin glas ima prijetno barvo; barva glasu, tona, vokalov  
7. razločevalno znamenje pripadnosti: belo-modra barva je barva tega kluba / publ., z 
oslabljenim pomenom: ekipa bo zastopala ljubljanske barve; igral je za barve Olimpije  
8. igralne karte z istim znakom: napovedati barvo; vse barve ga spreletavajo, od jeze spreminja 
barve bledi in rdi hkrati; barve svoje države je uspešno branil na tekmovanju je kot reprezentant 
svoje države dosegel športne uspehe; opisovati razmere v rožnatih barvah olepševalno; ljudi 
opisuje s črnimi barvami negativno; fizikalno komplementarni ali dopolnilni barvi, ki pomešani 
med seboj dasta belo barvo; spektralne barve,  ki nastanejo pri razklonu belega 






divjadi; religiozne liturgične barve, barve oblačil pri bogoslužju, ki izražajo značaj določenega 
praznika; zoološka varovalna barva ki se ujema z barvo.1 
 
Improvizirati  
posredovati, poustvarjati kaj brez priprave, načrta: improvizirati govor; improvizirati na klavirju 
/ zna odlično improvizirati / ni igral po notah, marveč je improviziral / eksperimentirati za pouk, 
se ni dosti pripravljal, ampak je v razredu kar improviziral / narediti kaj za začasno uporabo, 
navadno ne z ustreznim materialom: iz navadnih desk so improvizirali mizo; improvizirati 
nosilnico; improvizirati oder - ponazoriti, uprizoriti: improvizirati gašenje požara; improvizirati 












                                                          
1 FRAN, Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na < 
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=barva+ > (1. 5. 2019) 
2 FRAN, dostopno na  < https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=improvizirati > (1. 5. 
2019) 
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2. SINESTEZIJA  
 
Od nekdaj so strokovnjaki želeli vedeti, ali obstaja povezava med tonom in barvo. Prvi 
eksperiment je izvedel italijanski slikar Giuseppe Arcimboldo konec 16.stoletja.  
V 17. stoletju je fizik, matematik, astronom, filozof in alkimist Isaac Newton naletel na takrat še 
vedno nerešeno uganko in po daljšem proučevanju prišel do sklepa, da barvo in ton povezuje 
frekvenca.  
Sinestezija, soobčutje, hkratni doživljaj je strokovni izraz, ki je v uporabi 
v psihologiji, književnosti, govorništvu in glasbi. Predstavlja nevrološko mešanje čutov. Sinestet 
lahko na primer sliši barve, vidi zvoke ali okusi otipljive občutke.  
Čeprav se to pogosto dogaja osebam z avtizmom, pa nikakor ni značilno le zanje. Ljudje, ki 
imajo sposobnost sinestezije, lahko ob okušanju določene jedi vidijo lik ali zavohajo določen 
vonj med zaznavanjem določenega zvoka. Vasilij Kandinski je videl barve, medtem ko je 
poslušal glasbo, ter slišal glasbo, medtem ko je slikal. Glasba je Kandinskemu predstavljala zelo 
pomembno funkcijo ob ustvarjanju abstraktnih slik. Njegov velik vzornik je bil avstrijski 
skladatelj in teoretik Arnold Schönberg, ki je iz svojega komponiranja izločil tonsko ter 
harmonično konvencijo. Skladatelj, ki se je ravno tako ukvarjal z zapletenim, neharmoničnim 
komponiranjem, vendar je za uho prijetnejši, je ruski skladatelj, filozof in pianist Aleksander 
Nikolajevič Skrjabin. Kandinski se je, za razliko od skladateljev, v likovnem komponiranju 
izognil figuri oziroma oblikam, ki bi jih oko na kakršen koli način prepoznalo in povezalo z 
določenim predmetom ali delom telesa. Posvetil se je barvi, liniji, obliki in teksturi ter skušal s 
temi likovnimi elementi  kar se da učinkovito naslikati glasbo. Kandinski je vsaki barvi določil 
karakter, na primer  rumena je zanj predstavljala nekaj motečega, nelagodnega, medtem ko je o 
modri menil, da izraža sebi lastno spiritualnost in skrivnostnost.  
Številni sodobni vizualni umetniki se srečujejo s pojmom sinestezije, ki jim je omogočila 
oziroma je pripomogla k boljšemu, osebno intuitivnemu ustvarjanju umetniških del.  
Sinestezija se v umetnosti pojavlja v najrazličnejših povezavah kot sta: glasba - barva, dotik - 
barva. Za razliko od slikarke Carol Steen, Marcia Smilack uporablja sinestezijo v  fotografiji 






dejavnik, ki sproži dodatno zaznavo v umetničinih čutilih in ji da signal, da je kader, ki ga zajema 
v objektiv, pravilen. Sledi še vrsta umetnikov, ki za inspiracijo uporabljajo različne zvrsti glasbe: 
poleg Steenove in Smilackove tudi Dirk Salz in drugi. 
Vasilij Kandinski je dejal, da med glasbo in barvami v njegovih slikah ni nobene znanstveno 
dokazljive povezave, vendar se v njegovem lastnem izkustvu ob pretvarjanju glasbe v barvo 
sproščajo čustva in skrivnostnost ter celo radovednost in poželenje.  
 
2.1. Vasilij Kandinski in sinestezija 
 
Kandinski je z “duhovno revolucijo” želel približati umetnost širši množici. To ga je pripeljalo do 
eksperimentiranja in združevanja različnih umetniških smeri. Pred prvo svetovno vojno je 
Kandinski napisal več gledaliških del, ki so združevala glasbo, ples in barvno svetlobo (luči). 
Objavljeno je bilo samo eno.  
Med letoma 1909 in 1913 se je Kandinski posvečal predvsem slikarstvu, a se je kljub temu 
močno oklepal ideje o združevanju različnih smeri in se s sinestezijo skušal gledališko izraziti v 
svojih novih slikah. Za to se je odločil, ker je menil, da mu slikarska abstrakcija omogoča obilo 
možnosti za komunikacijo preko duhovnosti. Kasneje je ugotovil, da je vključevanje in 
razumevanje različnih področji umetnosti ključno, da lahko ustvarjalec razume, kaj posamezna 
smer izraža, kakšne principe ima in ali jo lahko le na ta način izrazi preko svojega izbranega 
medija. V tistem času ni bilo nič nenavadnega, če se je na primer slikar ukvarjal tudi s poezijo ali 
z glasbo in obratno. Kandinski je želel, da gledalec barvo začuti kakor vibracijo zvoka, ter menil, 
da bo lahko le na ta način vplival na njegov duh. Sam se je ukvarjal s poezijo, ki mu je bila v 
veliko pomoč pri pisanju gledaliških kompozicij. Z leti se je Kandinski večkrat ponavljal in 
poudarjal, da bo njegovo slikarstvo imelo moč šele takrat, ko bo vibriranje barv na njegovih 
slikah zbudilo duha v gledalcu in tako pripomoglo k duševnemu razvoju. 
V tem času se je interes ustvarjalcev za ustvarjanje po zgledu sinestezije povečeval. Večina 
intelektualcev je verjela, da se med čuti vida, sluha in za vonj, morda tudi čuti kot so vid, sluh in 
vonj, ustvarja vez in ta lahko na primer ob zaznavi določene barve hkrati stimulira druge občutke. 
Nekateri so verjeli, da je čustvena povezava tista, ki povezuje vid in sluh, in da ima zgolj nekaj 
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ljudi motnjo tako imenovanega “barvnega sluha”. Med drugim so verjeli, da ima tovrstna 
povezava tudi psihološko osnovo. Kandinski je menil, da se da psihološke motnje in odzive 
izmeriti in znanstveno dokazati, zato jeverjel, da je mogoče vsakemu glasbenemu tonu najti 
paralelni barvni ton, povezuje pa ju enaka količina oddane vibracije. Somišljeniki so tudi opazili, 
da gledališča uporabljajo določene barve in vzorce za poudarjanje scenografije in gledališke igre. 
Razlog za to, da so se vsi osredotočali na gledališče in ga uporabljali za inspiracijo, je bil v tem, 
da prav gledališka igra gledalcu zmeraj nudi večje število umetniških smeri hkrati in tudi, če je 
gledalec zmožen sprejemati “vibracije” le ene izmed njih, se mora soočiti tudi z drugimi. 
Gledalec je v gledališču na neki način  prisiljen zaznavati vse, kar mu gledališka predstava daje.  
Sinestezija je Kandinskemu omogočala, da  svoje izkušnje z gledališčem prenese na abstraktno 
sliko. Zalomilo se mu je pri barvi in liniji, saj je menil, da nimata moči oziroma ne moreta 
predstaviti vsega, kar je želel zajeti na platno. Dodal je še objekt in tako se je rodil abstraktni stil 
slikanja, ki je vseboval barvo, linijo in objekt. Pri delu se je držal določenih pravil, med drugimi 
tudi tistega, da je barva najpomembnejša. Objekt je odvisen od svoje oblike in barve, da lahko 
sporoča, kar bi moral oziroma kar bi slikar želel. Da bi poudaril določen objekt, ga ni postavil v 
njegovo naravno okolje, temveč nekam, kjer ga ne pričakujemo, zato že njegova lokacija šokira 
gledalčevo oko. S takšnimi in drugačnimi odstopanji v barvi, kompoziciji in podobnem se je 
nehote rodilo ne samo komponiranje, temveč tudi slikarsko improviziranje. V delih Improvizacija 
7 in Improvizacija 10  je na primer prikazan izčiščen motiv iz neke umetnikove skice. Torej 
čiščenje objekta do njegove nevtralnosti, do njemu lastne, vendar človeku neznane oblike. Prav 
zato za Kandinskega velja, da ima v slikah “skrite konstrukcije,” saj je lahko spremenil konja v 
linijo in motiv parka v zeleno packo.  
V delih Improvizacija 23 in Improvizacija 24  je slikar izhajal iz motiva valovanja morja in gora. 
Delo Improvizacija 24 je ustvaril kmalu za tem, ko je dokončal predhodno sliko in s tem ustvaril 
kaotičnost. Linijo, ki predstavlja mejo razgibanih gora, je nadomestil z valovanjem morja, z 
























Slika 2 Vasilij Kandinski, Improvizacija 24, 1912, olje na platnu, 48,5 cm x 68 cm. 
 
Torej improviziranje nastane z odstopanjem, poudarjanjem nasprotij in podzavestnim 
komponiranjem, ki je tako izrazito drugačno od vseh teorij in pravil, da samo postane nekakšno 
pravilo. Upoštevanje tega novega pravila je improvizacija. Ker je težko z eno pesmijo ali sliko 
prikazati novo rojeno idejo, je Kandinski ustvaril celo serijo slik pod imenom Improvizacija. 
Pomembno pa je dejstvo, da ni vsaka improvizacija dobra improvizacija. Če bi za primerjavo 
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vzeli pojem iz prej citiranega primera v slovarju, bi lahko hitro ugotovili, da bi različni ljudje iz 
enakih kosov odpadnega lesa ustvarili povsem različne improvizirane mize. Torej mora oseba, ki 
improvizira, imeti teorijo oziroma pravila za kakršnokoli prakso tako globoko v podzavesti, da 
sama sebi omogoča videti dlje.  
Naj se vrnem k temi: kaj je tisto, kar vliva konstrukcijsko moč na videz brezkonstrukcijskim 
kompozicijam Kandinskega? Konstrukcija je lahko statična (harmonična) ali dinamična 
(simfonična). A Kandinski je dokazal, da je poleg konstrukcije pomembna tudi drugačna notranja 
konstruktivna skladnost, na katero se ne da pokazati. Gre za ustvarjalno emocionalno 
konstruiranje, ki ob zakonitostih domišljene organske gradnje in tektonske logike gradi iz 
notranjega občutka, ki odstopa od teoretskega stališča, a istočasno ustvarja in poudarja ter 
utemeljuje svojo improvizirano konstrukcijo.  
Tudi sam sem se v svojem delu poigral z zgoraj opisanim konstruiranjem ter gradnjo in ustvarjal 
ter si ob delu predstavljal fizično konstrukcijo linij in barv. S posebnimi “izrastki” sem skladanje 
barva – barva ali/in linija – barva fizično povezal. Zdelo se mi je, da sem na ta način ustvaril zelo 
močan konstrukt in dodal sliki novo dimenzijo v domišljiji opazovanja. Zame osebno so določeni 
deli na slikah kakor fantazijske arhitekture, ki kljubujejo gravitaciji tako v fizičnem kot tudi 







Slika 3 Gregor Žitko, Indigo, 2018, akril na platnu, 220 cm x 176 cm. 
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Tukaj bi rad citiral nemškega slikarja Gerharda Richterja, saj menim, da je zelo dobro zadel 
bistvo, ki bi ga tudi sam želel razložiti. Takole pravi: “V slikah najdemo zanimanje zato, ker v 
njih vselej iščemo nekaj, kar nam je znano. Ko nekaj vidim v svoji glavi, primerjam in skušam 
najti, čemu je podobno. Ko ne najdemo povezave, nas frustracija žene k vznemirjenju in 
zanimanju, dokler se ne obrnemo stran, ker nam postane dolgčas. Tako deluje abstraktna slika. 
Črni kvadrat Kazimirja Maleviča lahko interpretiramo v nedogled, ampak vedno bo ostal 
provokacija; dolžan si gledati v lik in hkrati najti povezavo z objektom. Želel sem vztrajati pri 
načinu, po katerem ljudje delujemo. Navsezadnje vedno skušamo najti povezavo med sliko in 





















3. JAZZ IN JAZ 
 
V drugem semestru tretjega letnika študija na ALUO sem se spontano in nenačrtovano lotil 
kritike potrošništva, velike laži in prevare kapitalizma, ter ugotovil, da kritiki tega nasilja nikoli 
ne bo mogoče  priti do dna. »Naslonil« sem se na vèliki popart, a hitro opazil, da to ni pot, ki bi si 
jo želel raziskovati.  
Tako rekoč čez noč sem začel slikati na popolnoma drugačen način. Skušal sem izhajati iz svoje 
volje in to ne idejno oziroma miselno, in tudi ne naučeno, temveč z uporabo podzavestnih, 
spontanih gest ter zamisli o barvnih kombinacijah. Vedel sem, da bo edini stil, ki mi bo omogočil 
ustvariti most med glasbeno in likovno improvizacijo, abstrakcija. 
»Obseg obstoječe jazz glasbe je skoraj neskončen. Kljub temu jo v pomenu celosti – združevanja 
vira, vsebine in videza – kot povprečni, večinski poslušalci skromno poznamo in razumemo. Eden 
od razlogov je, da na vizualni ravni, vsaj v videzu, zavestno ali podzavestno iščemo, pričakujemo 
in tudi zavajajoče sprejemamo nekaj, česar nam glasba sama objektivno ne ponuja.  
Instrumentalna glasba je v resnici abstraktna. V svoji osnovi in pomenu jasne razpoznave 
sporočilnosti je brez dejanskih in simbolnih zakonitosti, s tem pa je tudi zunaj enostranskih in 
ukoreninjenih pričakovanj. Iz tega razloga jo je v njeni univerzalnosti, neomejenosti in 
pričakovanju možno “obleči” v katerokoli “obleko”: motiv, temo, zgodbo, sporočilo …, saj ji 
vsaka dobro pristaja, kot če bi bila dekle - najstnica. Iz tega razloga se kot poslušalci 
zadovoljujemo z vsakim pojasnilom in vizualno vsebino, v katero je glasba “oblečena”, ne da bi 
podvomili o skladnosti njenih “oblačil”. To še posebej velja, ko imamo pred seboj glasbo z veliko 
začetnico.«3 
Logično je, da se najprej soočimo in podzavestno posnemamo tisto, kar nam je pri srcu. Tako je v 
prvi fazi slikanja nastala ekspresivna risba, morda najbolje opisana s primerjavo slik, ki jih je 
ustvarjal ameriški slikar Franz Kline. Poteze so bile nekoliko bolj prosojne zaradi razredčenega 
akrila in barva je zato tudi veliko bolj kapljala. Z zaključeno »prvo fazo« sem se odločil, da bom 
to spontano, nepremišljeno potezo pustil, kakršna je. Po pravilih bi si moral ustvarjeno pogledati 
od daleč ter pretehtati, s katerimi deli slike sem zadovoljen in katere bom preslikal. Storil sem 
                                                          
3 Božidar SVETEK, Ustvarjanje svetlobe: Optična podoba glasbe, Ljubljana 2014, str. 15. 
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ravno obratno in se odločil, da bom ravno prve, spontane in nepremišljene poteze ohranil, jih še 
dodatno okrepil in naredil še bolj vidne. Za razliko od velikih mojstrov, ki so napravili na stotine 
skic in se šele nato lotili dela, sam sem ubral direktno pot. Tudi Kandinski je do abstrakcije prišel 
z abstrahiranjem in se direktnega spontanega slikanja lotil samo in zgolj v primeru, ko je po neki 
skici ustvaril izčiščeno abstraktno delo in zaradi spomina, že obvladanega formata ter izkustva z 
roko in čopičem, takoj ustvari še eno delo. 
»Barva odpira glasbi povsem nove dimenzije njene zamolčane tonske »kapsuliranosti«. Refleksija 
prihaja iz nezavednega, je naraven, neposreden, tudi neracionalen odziv, v katerem ni interesa in 
sugestije, še posebej pri dojenčkih. V našem primeru refleksija – zamah / poteza, “prenos 
slišnega gibanja” in časa, združena z občutkom barve slišnega ter z zaznavo prekrivajoče se 
barve iz prisotnega barvnega spektra, kakor tudi pogosto spregledane dionizične sledi v 
skladateljevem delu, če jo je le-ta v delo vgradil. V svojem obsegu trajanja tvori omenjeni odzivni 
barvni “dualizem” (med občutkom in zaznavo) lastno volumnost, izraženo v množici osnovnih 
oblik prapodob tonov.  
V omejeni slišni vidnosti, dinamični barvitosti, poslušalčeva, sedaj tudi gledalčeva moč povezave 
– percepcija ne ponuja “klasične” sinestezije – “videnja” tona ali “slišanja” barve. Znotraj 
tovrstnih povezav prihaja do sovpadanja čutnih odzivnosti, ki omogočajo celost slišnih in vidnih 
čutov. To pa tudi pomeni, da je simbolno – pojavno izražanje, ki ga poznamo kot vizualno 
dopolnilo glasbi, v celoti – brez ostanka zamenjano z medsebojno čutnim spajanjem sodelujočih 
– slišnih in vidnih / barvnih vsebin.  
Če omenjeno zamenjavo še nekoliko osvetlimo, je mogoče zapisati, da glasba sedaj s svojo 
zamolčano (lastno) barvitostjo v izrazu optične podobe ne pridobiva nič, kar bi jo pripeljalo do 
njenih skrajnih meja razumljivosti ali kaj podobnega.«4  
S tem ko je slikarsko platno prekrila prva poteza barve, je slika začela kazati občutek teže in 
globine. Sledila je faza barve. Najpomembneje je bilo, da je prvi spontani zaris smiseln, 
uravnovešen in hkrati dopušča barvno nadgradnjo. Barva je bila edina vizija, ki sem jo imel pred 
začetkom ustvarjanja, vendar me je v veliko primerih med ustvarjanjem odpeljalo k barvnim 
kombinacijam, o katerih nisem prej razmišljal.  
                                                          






V primeru slike Morocco jazz oziroma Maroški jazz sem imel zelo omejeno količino barvnega 
pigmenta, ki sem ga dobil iz Maroka. Imel sem tri različne naravne pigmente, zapakirane v 
majhne plastične vrečke, katerim sem primešal akrilno vezivo in tako dobil svojo barvo. Pri 
ustvarjanju sem se moral poleg spontanega nanašanja barve koncentrirati tudi na zelo majhno 
količino barve, ki sem jo imel na razpolago, ter v prvem poskusu ustvariti in zaključiti sliko. V 
nasprotnem primeru, če bi mi barve zmanjkalo, oziroma bi se odločil, da moram kakšen del slike 
popraviti, bi moral platno v celoti prebarvati in začeti znova. Po kakšnih dveh mesecih se mi je v 
ateljeju nabralo že kar nekaj del, za katera sem menil, da so drugačna od vsega, kar sem ustvaril 
kadarkoli prej. Problem je bil le v tem, da jih v tistem trenutku nisem znal miselno opredeliti. 
V primerjavi s Kandinskim se po vsem, kar o njegovem pristopu do dela vem,  vsekakor lahko 
primerjam s ključno idejo, da nisva skušala poustvariti glasbe, risati razne črte in valove, ki bi 
slikali določeno skladbo, temveč sva želela dokazati, da je možno poustvariti frekvenco oziroma 
valovanje zvoka, ki ga ustvari nek inštrument, z valovanjem barve, poteze in teksture, ki jo odda 
barva. Tudi sam sem hitro zaznal, prav tako kot Kandinski, da barve zares oddajajo različne 
emocije in so te še močnejše, če jih znamo postaviti na prava mesta v želeni barvni kombinaciji.     
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Glasba, ki je med ustvarjanjem neprestano odmevala v mojih ušesih, je bila jazz. Mislim, da sem 
si takrat največkrat predvajal albuma Bird & Diz (Charlie Parker in Dizzy Gillespie) ter Full 
House (Wes Montgomery) in v tistem času meni najljubšega My Favorite Things (John 
Coltrane).  
Med opazovanjem svojih del in sočasnim poglabljanjem v jazz sem opazil, da omenjena zvrst 
temelji na kršitvah pravil, spontanosti in improvizaciji. Avtorji te glasbe so izumili akorde in 
lestvice, ki ne temeljijo vedno na harmoniji, ampak silijo k improviziranju in prehodom v nove 
lestvice oziroma melodije.  
Ko sem sedel pred slikami in jih analiziral, sem ugotovil, da se v določenih idejah ter po svojem 
pristopu in predvsem procesu slikanja popolnoma ujemam z jazzom. Poudarjal sem, kar sem 
nepremišljeno naslikal. Izbral sem si naključne barve in slikal zgolj z njimi. Vse bolj poudarjal in 
težil h dokončanju slike, istočasno pa ustvarjal številne nove možnosti za nadaljnje ustvarjanje. 
Vendar je ostal zapis, ki se je ustvarjal od začetka, viden in nespremenjen do zadnje poteze.  
Zaradi poudarjanja spontanega se je na koncu izkazalo, da podzavestno sicer težim k določenim 
pravilom in teoriji. A vse moje »napake« so se na koncu spremenile v pravila, ki so se lepo 
povezala v enkratno barvno celoto. Poteze na sliki, ki so bile na začetku kakor elementi oziroma 
toni, so se na koncu zlile in spremenile v harmonijo, ki odseva mojo podzavestno izkušnjo 
prejetih valovanj glasbe.  
Poleg barvnih harmonij ob analizi svojih slik opazim tudi izjemno relativnost pri velikosti del, saj 
merijo 200 cm v višino in od 160 do 180 cm v širino ter delujejo kot povečave, kot detajli 
ogromnih celot, ki so zgrajene iz številnih manjših delov.  
Trdne strukture, ki se pojavijo v določenih delih, si predstavljam statično, arhitekturno, 
futuristično, kot ogromne futuristične zgradbe, ki se poigravajo  stežnostjo (gravitacija=težnost). 
Všeč mi je, da slika ni strogo »pribita« oziroma stabilno uravnovešena, ampak ima v sebi 
lastnosti, ki oči zavajajo in povzročajo občutek nestabilnosti - gibanja. Menim, da na ta način 
najbolje opišem ritem, ki je v jazzu močan, a hkrati tvegan in nestabilen. Če za primerjavo 
pomislimo na katerokoli rokovsko pesem, ki je največkrat zapisana s 120 udarci na minuto, in 
dobro prisluhnemo bobnu, lahko opazimo, da si brez večjih težav predstavljamo nekoga hoditi, 
teči ali skakati po trdnih tleh. Če pa vzamemo za primer skladbo v slogu bebopa, si ne moremo 
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predstavljati nekoga, ki samozavestno hodi ali teče, najverjetneje bi večina videla, kako se mu tla 
izmikajo pod nogami. Torej se lovljenje ritma in v refrenih močan melodični pečat kažeta v 
strukturah, kompoziciji in prej omenjeni navidezni nestabilnosti oziroma iluziji gibanja, 
premikanja.  
Ustvarjanje likovnega dela pričnem torej brez kakršnekoli ideje, v trenutku, ko zaznam, da imam 
v sebi močno voljo do kreativnosti. Kandinski, kot sem že omenil, pa je vedno izhajal iz skice in 
imel barvno mrežo že vnaprej izbrano, saj je tudi vnaprej vedel, kaj želi s sliko povedati, oziroma 
katere emocije želi skozi delo posredovati. Edina stvar, o kateri sem sam razmišljal pred delom, 
je bila barva. Izbral sem si prvo barvo, brez katere  ne bi mogel risati, tako kot si glasbenik izbere 
ton oziroma lestvico, v kateri bo pričel igrati. Če sem se želel takemu začetku nekoliko izogniti, 
sem pričel slikati s črno barvo ali kar z umazano vodo. Poteze, ki so se začele kopičiti na platnu, 
so mi predstavljale dele skladbe, tone oziroma melodije in ritme ter načine, kako so ti zaigrani.  
 
3.1 Lastna likovna dela  
 
Serija Slike jazz-a ( Jazz paintings) šteje osem slik. Navzven so sicer vsaka svoj unikat, vendar jih 
v ozadju povezuje način oz. pristop. Improvizacija kroži od barvne do kompozicijske in se 
vizualno dotika različnih slikarskih stilov, kot je v sliki Nova luč, slika 9 (New light), viden odtis 
ženskega telesa (Yves Klein5), na sliki Telo in barva, slika 10 (Body and colour), sta v središču 
razmazani zelena in rdeča barva kot kontrast med moškim in žensko (Kazuo Shiraga6). V delih 
Maroški jazz, slika 4 (Morocco jazz) in Ličilo, slika 8 (Makeup) so vidni različni barvni odtisi, ki 
imitirajo oz. preslikavajo potezo čopiča, kot igra originala in prehajanje iz moje predhodne serije, 
ki je temeljila na potrošništvu in pop kulturi, v abstrakcijo (Roy Lichtenstein, Andy Warhol, 
Pablo Tomek7).  
                                                          
5 Francoski umetnik, član gibanja Nouveau realisme, pionir performansa, navdih za minimalizem in pop art. 
6 Japonski slikar, deloval v sklopu skupine Gutai.  




























Slika 7                                                                                                                                                                        Slika 8 








Slika 5 Gregor Žitko, Impresija I (Impression I), 2018, akril na platnu, 220 cm x 165 cm. 
Slika 6 Gregor Žitko, Impresija II (Impresion II), 2018, akril na platnu, 220 cm x 155 cm. 
Slika 7 Gregor Žitko, Elipsa (Elipse), 2018, akril na platnu, 220 cm x 175 cm. 
Slika 8 Gregor Žitko, Ličilo (Makeup), 2018, akril na platnu, 220 cm x 173 cm. 
Slika 9 Gregor Žitko, Nova luč (New light), 2018, akril na platnu, 220 cm x 175 cm. 













4.  ZAKLJUČEK 
 
Med prebiranjem literature, ki sem si jo izbral za pomoč pri pripravi diplomskega dela, mi je 
slikar Vasilij Kandinski resnično zelo pomagal in me postavil na trdna tla. Vedel sem, da sem 
med študijem na akademiji prišel do nečesa posebnega, vendar sem se znašel v zelo dvomljivem 
in težkem položaju. Sprva sem se spraševal, kako slikati glasbo, saj nisem želel interpretirati 
slišanega oziroma zajeti melodijo in jo upodobiti na platnu. Želel sem si zares poglobljenega 
prenosa občutka, ki se sprošča ob poslušanju, in ujeti prav to spontanost, ki nastaja v 
komponiranju jazza. Spraševal sem se, ali je to sploh mogoče. Vedel sem, da imam zelo dober 
posluh, da znam črpati praktična znanja, a si sprva med samim ustvarjanjem nisem znal razložiti, 
kaj točno delam. Do spoznanja, da pravzaprav podzavestno pretvarjam in upoštevam načela 
improviziranja, sem prišel šele pri drugi ali tretji sliki. V tistem trenutku sem vedel, da bom delo 
še naprej razvijal in se mu posvetil v diplomski nalogi.  
Menim, da je v seriji, ki sedaj šteje osem platen, zelo dobro vidna odprtost širokemu izboru 
likovnih stilov, neopredeljenosti, morda celo neobremenjenost glede na že videno.  
Po uspešno končanem tretjem letniku sem v poletnem času skušal nadaljevati proceso, ki sem ga 
pričel na akademiji. Dela sem začel »mučiti«, motivi so se začeli prekrivati in najbolj pomembno  
– slike niso bile v harmoniji. Spoznal sem, da skušam improvizirati z motivi, ki sem jih že 
ustvaril in se mi še danes zdijo dobri, a da v tem sklopu ni več prostora za nove ideje.  
Odločil sem se, da bo naslednja serija, ki se ji bom posvetil, še korak bližje improvizaciji. Ker gre 
za nekakšen prehod iz jazzovskega pristopanja k totalni spontanosti oziroma iskrenosti, sem 
serijo teh dvanajstih del poimenoval Jazz seja (Jazz session). Še bolj sem se skušal poglobiti v 
improviziranje in začel ustvarjati dela, za katera menim, da predstavljajo pojem iskrenosti. Barve 
so namešane na platnu, prav tako se poteze čopičev začnejo zgolj iz nuje, da barvo zadržijo na 
njem. V popolnoma iskrenem načinu so tako nastala dela, ki so osvobojena predsodkov, idej in 
tehnik. Vodijo jih zgolj instinkt, emocija in podzavest, v katero skrbno nalagam vse širši pogled 
na ustvarjalni proces in melodije ter načine komponiranja številnih izvrstnih glasbenikov.  
Nikoli si nisem želel vnaprej vedeti, kaj delam in kam gre moj slikarski razvoj. Želim si le, da v 
ustvarjanju čim bolj uživam in čim več ustvarim. Vsako delo, ne glede na to ali je dobro ali slabo, 
me pripelje korak dlje, saj se iz vsakega skušam nekaj naučiti. Mogoče je na tem mestu primerno 
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zapisati še enega od citatov Gerharda Richterja, ki pravi: “Einstein je med računanjem računal in 
ne razmišljal o matematičnih in fizikalnih teorijah. Prav tako mora slikar med ustvarjanjem 
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6. SEZNAM LIKOVNEGA GRADIVA  
 
Slika 1: Wassily Kandinsky, Improvisation 23 (Improvizacija 23), 1911, olje na platnu, 110,5 cm 
x 110,5 cm, (pridobljeno s <https://www.judaica-art.com/wassily-kandinsky/1662-improvisation-
23-by-wassily-kandinsky-oil-painting-art-gallery.html> [1. 5. 2019]) str. 15 
Slika 2: Wassily Kandinsky, Improvisation 24 (Improvizacija 24), 1912, olje na kartonu, 48,5 cm 
x 68 cm, (pridobljeno s <https://www.art-prints-on-demand.com/a/wassily-
kandinsky/studiezuimprovisation24.html> [1. 5. 2019]) str. 15 
Slika 3: Gregor Žitko, Indigo, 2018, akril na platnu, 220 cm x 176 cm, ( Fotoarhiv Gregor Žitko) 
str. 17 
Slika 4: Gregor Žitko, Maroški jazz (Morocco jazz), 2018, akril na platnu, 220 cm x 170 cm, ( 
Fotoarhiv Gregor Žitko) str. 22  
Slika 5: Gregor Žitko, Impresija I (Impression I), 2018, akril na platnu, 220 cm x 165 cm, ( 
Fotoarhiv Gregor Žitko) str. 25 
Slika 6: Gregor Žitko, Impresija II (Impresion II), 2018, akril na platnu, 220 cm x 155 cm, ( 
Fotoarhiv Gregor Žitko) str. 25 
Slika 7: Gregor Žitko, Elipsa (Elipse), 2018, akril na platnu, 220 cm x 175 cm,  
(Fotoarhiv Gregor Žitko) str. 25 
Slika 8: Gregor Žitko, Ličilo (Makeup), 2018, akril na platnu, 220 cm x 173 cm, ( Fotoarhiv 
Gregor Žitko) str. 25 
Slika 9: Gregor Žitko, Nova luč (New light), 2018, akril na platnu, 220 cm x 175 cm, ( Fotoarhiv 
Gregor Žitko) str. 26 
Slika 10: Gregor Žitko, Telo in barva (Body and color), 2018, akril na platnu, 220 cm x 187 cm, ( 
Fotoarhiv Gregor Žitko) str. 26 
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